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Vem a lume mais um número da Revista Direito e Dialogicidade – Revista do Curso 
de Direito da Universidade Regional do Cariri – URCA. Na linha de continuidade das 
publicações anteriores logramos reunir um conjunto de temas baseados em uma ampla 
apreensão do conhecimento jurídico, analisando problemas fundamentais e emergentes 
abordados a partir da temática dos Direitos Humanos Fundamentais, Do Direito Penal e dos 
Microssistemas trazidos pelo Novo Código de Processo Civil, dentre outras. 
Iniciando a apresentação dos artigos pela temática do Direito Constitucional 
destacamos os seguintes:  i) Considerações sobre a improbidade administrativa no âmbito 
constitucional e legal; ii) a Homoafetividade e os direitos da criança e do adolescente: uma 
análise na região do Cariri; iii) Instrumentos de efetivação do direito à cidade: a lei 12.587/2012; 
iv) Política nacional de mobilidade urbana como instrumento de efetivação do direito à cidade. 
Sobre o enfoque do Direito Penal, destacamos o artigo sobre a Teoria do Direito Penal do 
Inimigo. No âmbito juscivilista é apresentada a análise do Instituto da arbitragem, no Direito 
Autoral é apresentada uma discussão sobre a evolução conceitual do Direito Autoral Brasileiro 
a partir da obra de Humberto Campos e a atuação do psicólogo jurídico na visão dos operadores 
do Direito d Defensoria Pública em Crato. 
Este número inclui um artigo do prof. Dr. Narbal de Marsillac Fontes (UFPB) 
intitulado Direitos Humanos e Comunidade Internacional de Espíritos que nos faz manter 
informados sobre a questão da fundamentação dos Direitos Humanos na sua dimensão ética 
dependente da possibilidade de formação de uma comunidade de Espíritos de âmbito 
internacional e a partir de uma perspectiva retórica perelmaniana.  Ao professor Narbal nossos 
sinceros agradecimentos por aceitar o nosso convite de publicar um de seus escritos em nosso 
periódico. 
Também nesta edição, mantendo a política já prevista na edição anterior, temos um 
artigo do prof. João Deusdeth de Carvalho (URCA), igualmente na categoria de artigo 
convidado, discorrendo suas contribuições acerca do princípio da solidariedade na formação de 
políticas públicas na educação, ao tempo em que agradecemos o convite feito pela Equipe 
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Finalmente, queremos agradecer o esforço realizado por parte dos nossos 
colaboradores e pareceristas que comprometidos com a qualidade da revista tornou-se possível 
entregar este número à comunidade acadêmica. Fazemos votos de uma boa leitura. 
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1 Doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR, possui mestrado em Direito 
(Ordem Jurídica Constitucional) pela Universidade Federal do Ceará - UFC. Professora Adjunta da 
Universidade Regional do Cariri. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Processual Civil e 
Direito Constitucional, atuando principalmente nos seguintes temas: Direitos Fundamentais, Efeito Vinculante, 
Decisão Judicial. É pesquisadora atuando nos seguintes grupos de estudos: GEDHUF(URCA/CNPQ) e 
Observatório constitucional (URCA/CNPQ). Coordenadora das Pós-graduações lato Sensu do Curso de Direito 
da URCA. Coordenadora do Núcleo de Monografia do Curso de Direito da URCA. Parecerista do CONPEDI. 
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